




Ana da Costa Miranda 
REGISTOS DE CANCRO EM PORTUGAL 
REGISTOS ONCOLÓGICOS DE BASE POPULACIONAL 
•  Recolhem e tratam a informação de cada caso de cancro que ocorre na sua  
     área de influência 
•  Acompanham cada caso de cancro ao longo do tempo - diagnóstico - óbito 
              Dados fidedignos de base populacional – incidência, prevalência e sobrevivência  
• Programas de rastreio de cancro 
• Planeamento dos recursos na área da oncologia 
• Planeamento da Rede de Referenciação Hospitalar em Oncologia 




• Mais Qualidade 
 
• Mais Funcionalidade 
 
• Mais Atualidade 
 




 Coerência de Dados entre as Várias Fontes 
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 Atualização de Dados a partir de outras Fontes 
METODOLOGIAS 
PORTAL RON - http://ron.min-saude.pt 
PLATAFORMA DE REGISTO 
PLATAFORMA DE REGISTO 
PLATAFORMA DE REGISTO 
PLATAFORMA DE REGISTO 
PLATAFORMA DE REGISTO 
CONCLUSÕES – APLICAÇÕES PRÁTICAS 
• Centros de Referência; 
 
• Efectividade Terapêutica; 
 
• Autorizações Utilização Especiais; 
 
• Planeamento de Cuidados; 
 
• Financiamento Hospitalar; 
 
• Estudos Específicos para Orientar a Investigação Clínica e Biológica; 
 
• Entre outras mais específicas. 
Muito obrigada pela vossa atenção 
ANA MIRANDA 
